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Udžbenik logike Gaje Petrovića poticajan je za raspravu o potrebi 
da logika i nadalje bude samostalan predmet i da bude zastupljena u 
nastavnom programu svake srednje škole. Razlog je što se logika od-
nosi na uspostavljanje i otkrivanje misli, na osnovi kojih bi se i pomoću 
kojih moglo pristupiti mjerodavnom rješavanju filozofskih i znanstve-
nih problema. U vezi sa sintezom misli i njezina predmeta izlazi na vi-
djelo mogućnost korelacije gradiva iz logike i tema iz drugih filozofskih 
i znanstvenih disciplina. Tradicionalnu i modernu logiku (pri čemu je 
pojam modernoga povijesno problematičan) neophodno je sagledavati 
u njihovu suodnosu budući da svaka ima svoju (didaktičku) vrijednost. 
Usprkos tendenciji potiskivanja tradicionalnih logičkih tema, aktual-
nost tema koje je Petrović iznio u svojoj Logici neprijeporna je te bi 
ona i nadalje trebala biti zastupljena u školskom programu.
Ključne  riječi: logika, tradicionalna, moderna, formalna, simbolička, 
matematička, indukcija, dedukcija, metoda, aksiom, 















































































mogućnost njegova predmeta –  trebalo bi biti plaidoyer  u  raspravi o 
konstituiranju studijskih zahtjeva  te, u  skladu s njima, pripadnosti  ili 
nepripadnosti  pojedinih  predmeta  odgovarajućem  nastavnom  progra­
mu.  Zagovornici  priklađivanja  studija  i  razmjernog  srednjoškolskog 























tivnošću. Kako  je  čovjekova  primjerena  opstojnost  svrha Aristotelo­







Prema  biti  logike  trebalo  bi  argumentirano  upozoriti  na  smisao 
učenja  logike  odnosno  na  njezino  sveopće  značenje. Na  Izvanrednoj 
godišnjoj skupštini Hrvatskoga filozofskog društva 10. listopada 1980. 







bližno  24% učenika,  dakle,  svi  oni  koji  su  polazili  »tradicionalnu«  gimnaziju. Međutim, 
samo dvije godine kasnije, 1978./1979., logiku je učilo samo 8% učenika. Razlog toga pada 
na 1/3 učenika koji uče logiku je njezino svođenje s fiksnog predmeta u gimnaziji na izborni 






ljena, međutim ako  je predmet  izboran, moguće  je  teorijski da ga po 
svojem pravu odlučivanja nitko ne  izabere  ili da ga svi  izaberu. Ako 
nitko ne bi  izabrao  logiku, moglo bi se onda  tvrditi da ona nije  rele­

















































Ako  bi  logika  trebala  biti  zastupljena  samo  negdje,  onda  gdje  i 


















imanentna  svakom  predmetu.  Potreba  da  logika  bude  zastupljena  u 
svim srednjim školama motiv je za njihovu konvergenciju – gimnazije 




















psihologije  ili  sociologije,  onda,  prije  svega,  treba  nedvosmisleno  izložiti, 
u odnosu spram srodnih pojmova, njegov sadržaj, naime, odrediti definici­






































znanost;  logika  podrazumijeva  definiciju  definicije  (problem  roda). 
Odnos roda (općenitoga) i vrste (posebnoga) sukladan odnosu logike i 







totela koji  je  istaknuo kako  je ona bitan uvjet svakoga filozofiranja  i 











































zofa,  nastojanje  je  zagovornika  (inače  mnogooblične)  problematske 







































































moga  sebe,  to  jest  vlastite  autonomije,  po moralnome zakonu,  uspo­
stavlja  se  odgovornost. Disciplina  podrazumijeva  slobodno  preispiti­
vanje svojih postupaka i autonomnu upravljenost prema samosvjesno 


































također  interferencija nezavisnih  sistema, pa  je pritom u njihovu od­



















određenoj  naciji  kriterij  odnosa  među  ljudima,  onda  bi  nesumnjivo 
aktualan bio error fundamentalis. Redukcijom suda čovjek jest čovjek 
(→ čovječnost čovjeka) na čovjek jest čovjek prema određenoj nacio-
V. Grgurev: Gajo Petrović – nastava …  METODIČKI OGLEDI, 20 (2013) 2, 97–126
109
nalnosti  kao  povlaštenoj  karakteristici,  opseg  pojma  čovjek  se  dis­
kriminira. Zbog  toga  sudovi  ne mogu biti  istiniti,  jer  nisu  relevantni 
argumenti, nego pojedinci koji ih izriču. Kvalificiranje nekoga prema 
obilježjima koja su mimo njegove kompetencije dovodi u sklopu argu­






privida). Logičke greške  idem per  idem,  petitio principii,  circulus  in 






























i vrste. Zaključujući po modusu Barbara da svi ljudi jesu bića koja ima-
ju pravo na dostojanstvo i da svi grešnici jesu ljudi, pa svi grešnici ta-























tologije  i drugih  filozofskih disciplina. Paradigmatičnost  izražavanja, 
kao sklad onoga o čemu se govori i načina kako se priopćava misao, u 
Petrovićevoj Logici – istaknuo je Ivo Škarić (1982, 114). To što primje­





među  temeljnim mislima u njihovu  izvođenju  i uspostavljanju – poj-
movima, sudovima i zaključcima, osobitosti indukcije i dedukcije, misli 



























































na  logika  jest  logika  svakodnevnog  jezika,  dok  je moderna  logika 
–  logika znanosti« Pavičić (1978, 86) u govoru o razmjeru  između 
tradicionalne  logike  i  »svakodnevnog  jezika«  te moderne  logike  i 
znanosti, namišlja da je znanstveni jezik sublimacija svakodnevno­
ga  govora  u  čijem  se  sadržaju mogu  i  trebaju  prikazati  postupci  i 
rezultati  znanstvenoga  istraživanja  i  korištenja  logičkih  principa  u 
njegovu sklopu.








bi se iz suda Neka bića iz porodice Sparidae jesu Dentices spram suda: 
Svaki Dentex jest Vertebratum po modusu četvrte figure Dimaris izvela 







nidae jesu Passeriformes i Svaki Dentex jest Sparida povezuje to što se 
potencira, prije svega, odnos između onoga o čemu je riječ (subjektu) i 
onoga što se o tome izriče (predikatu) radi isticanje istinosne vrijednos­
ti ili/i postavljanja zahtjeva da se ona otkrije.









U  konstituiranju  i  kodificiranju  stručnoga  nazivlja  nadilaženjem 
svakodnevnog  jezika  očituje  se  potreba  za  učinkovitijom  znanstve­


































Članak Mladena Pavičića »Razvod  logike od mišljenja  i  jezika  i 
njena pedagogizacija« sučeljen s Logikom Gaje Petrovića  intrigantan 










Pavičićevo  inzistiranje  da  se  sasvim  prijeđe  na modernu  (mate­
matičku,  simboličku…)  logiku  podrazumijeva  preispitivanje  relacije 
između  tradicionalne  i  moderne  logike.  Kako  se  pojam  modernoga 
očituje kao differentia  specifica u odnosu na  tradicionalno, neophod­
no je stoga učiti ono što je tradicionalno radi shvaćanja osobitosti mo­














Permanentno bi odnosi među pojmovima,  sudovima,  oblikovanje 







gijom  riječi  logika  i  sukladnim  terminima među  kojima  su  neki  bili 
zamišljeni kao moguće zamjene. Problem nazivanja i izražavanja kom­

























Kako  su  od Megarana  koji  se  oslanjaju  na  Sokratovo  učenje  o 















domašaja koji  se nazivaju  logica moderna u opoziciji antičkoj logici 
(logica antiqua).
Mnogi  arapski  filozofi  proučavali  su Aristotelovu  filozofiju,  i  u 
komparaciji  s  aktualnim neoplatonizmom  i u  funkciji utvrđivanja  re­





Kodificiranje  logičkih  naziva,  otkriće  silogizma  sa  singularnim 
terminima  i  relevancija  praznih  klasa  u  teoriji  zaključka,  logika  poj­
mova i naglašavanje logike sudova, problem antinomija… neke su od 
tema skolastičkoga promišljanja  logičkih problema, međutim ono što 











pirizma Francis Bacon  je  istaknuo  kako  se  najprimjerenije  do  novih 
spoznaja  dolazi  istraživanjem  (eksperimentiranjem  i  uspoređivanjem 






















































































njime u Hrvatskoj Logika  ili misloslovje  koji  je objavio Vinko Pacel 
1868.  godine  svjedoče  o  romantičkoj  težnji  južnoslavenskih  naroda 
da se u materinskom jeziku pronađu termini za logičke pojmove i za 
samu logiku.6 Isticanjem relevantnih primjera, Petrović je pokazao da 
















marksista  koji  su  obično  prilikom  prevođenja  i  izdavanja Hegelovih 
6 S današnjeg gledišta nije bilo ni potrebe da se za internacionalizam logika pošto­poto 



















nom  nastupu  da  razriješi  hijerarhijsku  strukturu  feudalnoga  društva. 
Platonova  imanentnost  idealnoga  svijeta  suprotstavljena  je  transcen-
dentnosti kao ideji koja  je rezultat srednjovjekovnog tumačenja Aris­
totela.






























knjigom Misao postala svijet: Treba li napustiti Marxa?, marksizam 
nije izjednačen samo s ideologijom »realnog socijalizma« i s njegovim 






















u  imanenciji klasičnoga njemačkog  idealizma –  trebao osobito  inzisti­
rati na logičkim problemima može biti dvojako: ili su logički problemi 
konstitutivni u samom marksizmu ili su mu oni, pak, u drugom planu 
odnosno  izvan  horizonta  njegova  predmeta.  Izvan  horizonta  njegova 
predmeta  ne  bi mogao  biti,  jer  bi  stoga  bilo  inkonzistentno  njegovo 
ustanovljavanje  u  klasičnom  njemačkom  idealizmu. Dakle,  logika  je 
imanentna marksizmu, s obzirom na to da je klasični njemački ideali­
zam njegovo  temeljno  podrijetlo.  Poimanje marksizma  izvan  dosega 
klasičnoga njemačkog idealizma nesumnjivo proturječi njegovoj biti.



















Logika nije  –  kako misli Aristotel  –  samo preduvjet  (valjanoga) 

















šljenja  i  njegova  novokantovskoga  tumačenja.  Engels  razlikuje  for-
malnu  logiku,  kao  konstituciju  čiste misli,  i  dijalektiku,  kao metodu 























jest  sagledavanja nečega u vremenu  (u mogućnosti  da biće bude ne­
što drugo nego što jest samo po sebi). Zato dijalektika govori o protu­
rječnosti, o nečemu između pozitivnoga i negativnoga, i o mogućnosti 
sinteze.  Nadovezujući  se  na  Engelsa  i  Plehanova,  Lenjin  je  prvotno 





ciji  »subjektivnog  odraza  objektivne  stvarnosti«  i  njezinoj  političkoj 
»konkretizaciji« (staljinizam), odnosno dala je određene ustupke teoriji 
odraza.
Vrijedno  je,  naposljetku,  istaknuti  Lenjinovu  znakovitu  konsta­
taciju  do  koje  je  došao  proučavanjem Hegelove  filozofije,  naime  da 
Marxa nije nitko ni mogao razumjeti posljednjih pedesetak godina (u 
doba marksizma Druge internacionale),  jer se nije nastojalo na otkri­
vanju  smisla  Hegelove  logike.  Lenjin  tvrdi  kako  Marx  nije  ostavio 














zofije  jezika,  na  čemu  inzistira Henri  Lefebvre. Koncepciju  suodno­
šenja  formalne  logike  i  dijalektike,  Lefebvre  primjenjuje  na  jezičnu 
problematiku,  u  kojoj  se  kao motiv  nazire De  Saussureov  odnos  iz­
među označitelja  (formalnoga)  i  označenoga  (sadržajnoga). Lefebvre 
se potvrdio kao kritičar strukturalističkog formalizma inzistiranjem na 

















nom  rješavanju  problema  filozofskih  disciplina  i  znanosti,  kao  bitno 























































Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1970), Enzyklopädie der philosophischen Wissen-
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Gajo Petrović’s textbook Logic stimulates the discussion on the need that Lo-
gic should continue to be an independent school course, represented in the curri-
culum of every type of high school. The reason is that logic enables the foundation 
and revealing of the thought, which is the base for merit response to philosophical 
and scientific questions. In connection to the synthesis of thought and its object, 
emerges the possibility of correlation between course material of logics and those 
of other philosophical and scientific disciplines. The traditional and modern logic 
(where the term modern is historically problematic) should be examined in their in-
terrelations given the fact that each of them posses its (didactic) value. Despite the 
tendency of suppressing the traditional themes from teaching of logic, the actuality 
of Petrović’s Logic is unquestionable and it should be a part of curriculum.
Key  words: logic, traditional, modern, formal, symbolic, mathematical, induction, 
deduction, methods, axiom, theorem, axiomatic system, empiricism, 
rationalism, definition, proof
